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АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА 
 
Современное развитие экономики заставляет разрабатывать новые стратегии оптимизации и 
минимизации кризисных воздействий с учетом эволюции и уроков прошлого. При этом следует 
учитывать комплексность, сложность проявления кризиса и использовать системный  подход к 
управлению им. 
Регулирование экономики – целенаправленный процесс, обеспечивающий поддержание или 
изменение экономических явлений и связей. Может выступать в трех основных формах:  
директивное планирование, индикативное регулирование и рыночное самоуправление. В реальной 
экономике возможно сочетание всех трех форм регулирования. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике П. Самуэльсон подчеркивал, что в современном 
обществе существуют два основных вида регулирующей роли государства (экономическое 
регулирование и социальное). 
В Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
определена основная цель создания конкурентоспособной, инновационной, высокотехнологичной, 
ресурсо- и энергосберегающей экологобезопасной экономики. 
За 2006–2010 гг. сокращался объем оказанных услуг инновационного характера с 567,5 до 127,5 
млрд р., при этом число инновационно активных организаций сферы услуг сократилось 
с 30 до 16 в 2009 г. и затем увеличилось до 25 ед. 
Предпосылками развития постиндустриального общества явились ограниченность природных и 
других ресурсов, разработка новых технологий, пересмотр отношения к экономическому развитию 
как к главному двигателю социального прогресса, быстрое изменение структуры спроса и 
потребительского поведения на рынке товаров и услуг. 
На этом фоне произошли усиление социально-политических и экономических связей 
организаций с внешней средой, перераспределение социальных приоритетов в пользу экологии, 
борьбы с инфляцией и монополистическими ограничениями. Следует отметить усиление роли 
государственного регулирования развития регионов. 
Неоднозначность теоретического и эмпирического подходов к регулированию развития  
сферы услуг проявляется при анализе основных функций (социальной, инновационной, маркетинго-
реализационной, консолидирующей, финансово-инвестиционной, стабилизирующей, антикризисной 
и др.). 
Эмпирический подход к оценке эффективности развития сферы услуг основан на учете 
и классификации реальных потребителей товаров и услуг на макро- и микроуровне. 
В институциональной теории функционирования фирмы приоритет отдается контактной 
функции, в эволюционной теории наибольшее внимание уделяется одной функции выбора решений. 
Институционально-эволюционный подход, когда важная роль отводится социальным нормам и 
традициям, когда изучается их изменение соотносительно со временем, по нашему мнению, является 
эффективным для исследования проблем развития сферы услуг. 
Системный анализ среды деятельности организаций социальных услуг на микроэкономическом 
уровне проведен в рамках границ региона. Ученый Г. Б. Клейнер (1997) сформировал исходные 
положения интеграционной теории предприятия, в которой приоритетным элементом является 
интеграция в пространстве и времени потоков всех ресурсов, процессов культурной 
и институциональной диффузии и имплантации. 
Лауреаты Нобелевской премии по экономике М. Фридмен (1976), Р. Лукас (1995), Ф. Кюдланд и Э. 
Прескотт (2004), Э. Фелпс (2006) совершили переворот в макроэкономической теории. Между 
концепциями этих экономистов существует принципиальная разница. Фелпс не намеревался 
отказываться от кейнсианской парадигмы полностью, он решил провести ее «капитальный ремонт». 
Государство стимулирует спрос, повышая свои расходы или увеличивая денежную массу. 
В 70-х гг. ХХ в. зародилась современная эволюционная теория экономического роста, 
в становление и развитие которой огромный вклад внесли Р. Нельсон и С. Уинтер, последователи Й. 
Шумпетера. 
Проводя свое исследование проблем развития и регулирования развития сферы услуг, моделируя 
и прогнозируя, мы пришли к выводу, что необходимо учитывать гипотезу Нельсона 
и Уинтера, так как различия между фирмами и неравновесными системами оказываются 
существенными характеристиками роста и техническими изменениями, что выходит за рамки нео- 
классической теории. 
Перед современными экономистами стоит задача интеграции основных результатов экономической 
теории в современные эндогенные модели. Мы предлагаем вариант исследования генезиса сферы услуг 
экологически дестабилизированного региона: 
 необходимость и целесообразность переоценки роли и места научно-технического прогресса в 
теории роста и выработки подходов к объяснению особенностей стран и регионов; 
 учет стохастической неопределенности в моделях регулирования развития стран и регионов. 
Постиндустриальное развитие общества вызвало необходимость в расширении услуг в сфере 
науки, образования, охраны здоровья, культуры, спорта и т. д. Причем процесс введения платных 
услуг происходит высокими темпами, и они становятся доминирующими. 
Устойчивое развитие экономического потенциала региона обеспечивает использование новых и 
прогрессивных информационных технологий и является важным катализатором адаптации 
государства к динамичной среде. Объявление тендеров и получение предложений цены 
в электронной форме улучшают качество информации, ускоряют процесс закупки и делают его более 
прозрачным. 
Показателем развития сферы услуг в экономике страны является доля платных услуг в валовом 
внутреннем продукте (ВВП), объем которых в нашей стране ежегодно возрастает. 
Безусловно, структура ВВП страны меняется, но в целом развивается в рамках общемировой 
тенденции, имеющей место в промышленно развитых странах мира. Общемировая тенденция 
развития отраслей экономики характеризуется сдвигом объемов производства ВВП в сторону роста 
доли сферы услуг в ВВП. В экономике нашей страны отмечается положительная динамика роста 
этого показателя с 39,6% в 2006 г. до 44,2% в 2011 г. 
В нижеприведенной таблице рассмотрим структуру платных услуг населению по видам. 
 
Структура платных услуг населению по видам в процентах к итогу 
 
Показатели 
Годы 
1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Платные услуги населению, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе:         
бытовые  17,3 17,1 11,0 11,5 12,4 12,3 13,1 13,3 
транспортные  29,1 28,1 20,1 18,1 16,5 15,8 15,8 15,2 
связи  11,0 12,6 16,4 19,5 21,7 23,0 22,5 21,2 
жилищно-коммунальные 24,2 14,2 31,0 30,9 28,0 26,6 25,7 24,7 
культуры 1,3 2,0 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 
туристско-экскурсионные  1,7 1,2 0,5 0,4 0,5 1,5 1,8 2,6 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения 2,1 2,1 1,3 2,2 1,3 1,4 1,3 1,5 
физической культуры и спорта 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 
ветеринарные  – 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
медицинские  0,8 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,5 2,8 
санаторно-оздоровительные 7,4 7,6 4,3 4,3 3,9 3,0 3,3 3,3 
образования  3,1 8,5 7,1 7,0 8,5 8,5 7,9 8,2 
правового характера  0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
банков  0,0 0,1 0,2 0,4 1,0 1,6 1,9 2,4 
другие  0,9 3,4 4,0 1,3 1,9 1,9 1,8 2,3 
 
Отраслевая структура экономики Беларуси характеризуется достаточно высоким по сравнению с 
европейскими странами удельным весом в ВВП сферы производства товаров, доля которой в 2011 г. 
составила 42,9% (в том числе промышленности – 26,1%, сельского хозяйства – 9,8, строительства – 
5,9%), и низкой долей услуг (44,2%). 
В экономике развитых стран на сферу услуг приходится 60–70% ВВП. В целом, динамика 
структуры ВВП имеет тенденцию к изменению. 
Наиболее наглядным индикатором уровня обслуживания населения в регионах является такой 
показатель, как объем услуг на одного жителя как в целом по услугам, так и по бытовому 
обслуживанию населения. 
Финансовая помощь государственным организациям на техническое перевооружение, 
приобретение оборудования преимущественно будет предоставляться на возвратной основе, в форме 
долевого участия – до 25% от стоимости вложений по лизингу. Применение такой формы способствует 
повышению экономической ответственности организаций за эффективное использование выделяемых 
ресурсов, позволит сократить сроки осуществления технического перевооружения социально 
значимых организаций при незначительных государственных капитальных вложениях. 
Внедрение государственных стандартов обслуживания населения требует оптимизации 
количества альтернативных вариантов в целях обеспечения экономической и экологической  
безопасности населения, что наиболее актуально для опасных и экологически дестабилизированных 
регионов. 
При выборе концепции развития на современном этапе следует учитывать, как будут развиваться 
организации сферы услуг: благодаря внутриорганизационному развитию (как в системе 
потребительской кооперации, так и в малом бизнесе) или поглощениям и слияниям (образование 
холдингов, транс- и межнациональных корпораций). Наибольшее влияние окажут изменения в сфере 
высокотехнологичных услуг (телекоммуникаций, банковских, связи, транспортных и бытовых). 
Республика Беларусь в своей социально-экономической политике на 2011–2015 гг. исходит из 
преемственности целей и приоритетов, которые были сформулированы и реализовывались в 
предыдущие годы. Вместе с тем, при сохранении достигнутого требуется более активное 
совершенствование и модернизация действующих организационно-экономических механизмов, 
которые позволят повысить эффективность и устойчивость существующей модели  развития 
сферы услуг. 
 
 
